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50 %) и не приводила к заметному ухудшению дутьевого и шлакового 
режимов плавки.  
В условиях «нормальных» (по теплу) шихтовок плавок присадка 
угля «под струи кислорода» способствует уменьшению τз  на 20-30 %. 
Как следствие, уменьшается  угар металла в «дым» и «в шлак», сокра-
щается длительность плавки. При  «горячих» шихтовках (доля МО 
менее 21 %) указанный эффект практически отсутствует, а использо-
вание угля нецелесообразно. 
Показано, что для плавок с «нормальной» шихтовкой оптималь-
ный  расход антрацита составляет 0,5-0,8 т, максимальный расход (при 
использовании чугуна с пониженной температурой) -      1,5 т.  
На основе статистической обработки массива из более двух тысяч 
плавок выполнено исследование влияния основных параметров техно-
логии использования угля АКО на технико-экономические показатели 
конвертерного процесса. В частности установлено, что применение 
антрацита, в зависимости от его характеристик и режима присадки (в 
соответствии с видом шихтовки плавки), позволяет улучшить тепло-
вой баланс плавки на величину, эквивалентную увеличению темпера-
туры конвертерной ванны на 10-20 град./т угля. 
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На основе обработки данных промышленных плавок по пяти 
кампаниям по футеровке конвертера, а также наблюдений за ходом 
продувки и процессом шлакообразования  при различном состоянии 
внутренней геометрии футеровки, выполнено исследование влияния 
параметров последней на технико-экономические показатели конвер-
терных плавок. Также были выполнены расчеты: изменения объема и 
высоты свободного пространства конвертера (от металлической ванны 
до конусной части  и до горловины), фактического рабочего положе-
ния фурмы над уровнем металлического расплава и  рабочего положе-
ния фурмы «по сельсину» Hс.о по ходу кампании по футеровке (с уче-
том износа стен и увеличения толщины днища); объема образующего-
ся вспененного шлака и высоты полета брызг металла из зоны взаимо-
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действия дутьевых струй с ванной. Для повышения точности расчетов 
использовались данные сканирования топографии футеровок, полу-
ченные с использованием лазерного интерферометра «Ферротрон».    
Показано, что для стабилизации динамики фаз в конвертере и 
дутьевого режима продувки плавки, а также повышения стойкости 
футеровки конвертера, по ходу кампании необходимо обеспечивать 
симметричность внутреннего объёма и стабильный уровень футеровки 
днища конвертера  в соответствии с величиной Hс.о . Определена зави-
симость оптимальных значений параметра Hс.о от текущей стойкости 
футеровки конвертера, обеспечивающая одновременно  высокие пока-
затели стойкости футеровки и технологические показатели плавок.  
При этом уровень днища конвертера корректируют посредством изме-
нения режима присадки шлакообразующих материалов (извести и 
магнезиальных флюсов) на плавках, а также проведения операций 
подварок и «размываний».  
 Невыполнение указанного выше условия приводит к усилению 
износа футеровки (днища или верхней части стен и конуса), интенсив-
ным потерям металла с выносами его брызг и переливами шлако-
металлической эмульсии через горловину (из-за существенного 
уменьшения свободного объема и расстояния от головки фурмы до 
конусной части и горловины агрегата). Так например, фактически по-
лучено, что в периоды работы конвертеров с «искаженной» внутрен-
ней геометрией футеровки (вследствие чрезмерной и неравномерной 
толщины днища высота продувки по сельсину Hс.о существенно выше 
оптимальных значений) имели место: нестабильность дутьевого и 
шлакового режима плавок, увеличение количества плавок  с незапла-
нированным промежуточным скачиванием шлака (в 3 раза), усиление 
заметалливания  поверхностей нижней части ОКГ, снижение стойко-
сти медных головок фурм и фурм до снятия для очистки от натыли 
(почти в 5 раз), увеличение  удельного расхода металлошихты на 16 – 
33 кг/т стали.  
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      Выполнен сравнительный анализ известных методик расчета ба-
ланса кислорода в конвертерной плавке. Показаны имеющиеся проти-
